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IL Y A CENT ANS . 
La députation du Bas-Valais à la Diète cantonale 
en 1834. 
Dixain de Sierre : S. E. Maurice de Courten, grand-Baillif. 
MM. Pierre-Antoine de Preux, président du dixain. 
Jean-Joseph Teita (Theytaz), ancien vice-grand-châtelain. 
Elie Zufferey, ancien châtelain. 
Dixain de Sion : MM. Janvier de Riedmatten, ancien conseiller d'Etat. 
Joseph-Emmanuel de Riedmatten, membre du Tribunal suprême. 
Joseph-Marie de Torrenté, bourguemaître de Sion. 
Pierre-Louis de Riedmatten, lieutenant-colonel, conseiller de la ville. 
Dixain d'Hérens: MM. Charles Bovier, intendant des postes, président 
du dixain. 
Vincent Favre, ancien président du dixain. 
Jean-Baptiste Vuignier, ancien vice-grand-châtelain. 
Romain Cretta, châtelain d'Ayent. 
Dixain de Conthey : MM. François Michelet, président du dixain. 
Pierre-François Antonin, ancien grand-châtelain. 
Le Major Jean-Baptiste Duc, président de la commune de Conthey. 
Jacques Pont, président de la commune de Chamoson. 
Dixain de Martigny : MM. Philippe Morand, ancien conseiller d'Etat, 
président du dixain. 
Gay Eugène, ancien président du dixain. 
Produit Jean-Joseph, président de la commune de Leytron. 
Pierre-Antoine Ribordy, président de la commune de Riddes. 
Dixain d'Entremont : MM. Gaspard-Etienne Delasoie, conseiller d'Etat. 
Gard Frédéric, président du dixain. 
Le lieutenant-colonel Martin Besse, ancien président du dixain. 
Etienne Déniez, notaire, président de la commune de Liddes. 
Dixain de St-Mauricc : MM. Dr Charles.de Macognin de la Pierre, dé-
puté à la Diète fédérale. 
Le colonel Xavier de Cocatrix, président du dixain. 
Le capitaine Joseph Barman, Dr en droit. 
Zacharie Rouiller, président de la commune de Collonges. 
Dixain de Monthey : S. E. M. Michel Dufour, ancien grand-Baillif, con-
seiller d'Etat. 
MM. Pierre-Louis Dufay, président du dixain. 
Le major Michel-Hypolite Pignat . 
Jean-Joseph Berrut. notaire. 
